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Vuoden 1994 lopussa käynnistettiin Kymen vesi— ja ympäristöpiirin sekä vesi— ja 
ympäristöhallituksen teollisuustoimiston yhteistyönä selvitys, joka tähtäsi Kymen läänin 
alueella toimivien PKT—yritysten ympäristölle vaarallisten kemikaalien käytön ja 
päästöjen kartoitukseen sekä yleisesti yritysten ympäristöasioiden kehittämiseen. 
Selvitys tehtiin yrityksiin suunnattun kyselyn avulla. Kahdessa laitoksessa selvitettiin 
ympäristöasioiden hoitoa laitoskäynnein. Työhön osallistuivat Alpo Korhonen ja Turo 
Nurminen Kymen vesi— ja ympäristöpiiristä sekä Kimmo Silvo ja Arto Kultamaa 
vesi— ja ympäristöhallituksesta. 
Euroopan Unionin teollisuuden jätevesipäästöjä koskeva lainsäädäntö pohjautuu ns. 
"vaarallisten aineiden direktiiviin" (76/464/ETY) ja sen nojalla annettuihin tytärdirek-
tiiveihin. Kyseiset direktiivit ja niissä esitetyt yksityiskohtaiset määräykset on 
Suomessa pantu täytäntöön valtioneuvoston päätöksellä eräiden ympäristölle tai 
terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin (N:o 363/94). Valtioneuvoston 
päätöksen olennainen vaatimus on, että 3 §:ssä mainittuja aineita (9 kpl) ei saa johtaa 
vesiin tai yleiseen viemäriin ja 5 §:ssä lueteltujen aineiden päästöt (8 kpl) vesiin tai 
yleiseen viemäriin vaativat aina vesioikeuden luvan. Lisäksi 8 §:ssä mainittujen 
aineiden johtaminen vesiin vaatii vesioikeuden luvan, ellei ole ilmeistä, ettei vesistön 
pilaantumista voi aiheutua. 
Valtioneuvoston päätöksen toimeenpanosta seuraa, että vesilain mukaisen valvontavi-
ranomaisen tulee olla selvillä 3 ja 5 §:ssä mainittujen aineiden (I luettelon aineet) 
päästöistä vesiin tai yleiseen viemäriin sekä näiden päästöjen vähentämiskeinoista. 
Lisäksi erityisesti ennakkoilmoitusten nojalla vesistöihin tapahtuvat jätevesipäästöt, 
jotka sisältävät 8 §:ssä lueteltuja aineita (II luettelon aineet), tulee inventoida 
mahdollisen luvan tarpeen toteamiseksi. 
OECD on helmikuussa 1996 hyväksynyt suosituksen, jossa kehotetaan maita harkitse-
maan haitallisten aineiden päästö— ja siirtorekisterijärjestelmän (Pollutant Release and 
Transfer Register) käyttöönottoa. Päästöjen seuranta tulisi ulottaa myös PKT—sektorin 
yrityksiin. 
Koska tietämys direktiivin 76/464/ETY I luettelon aineiden ja muiden haitallisten 
kemikaalien päästöistä PKT—sektorin laitoksista vesiin ja yleiseen viemäriin on 
Suomessa varsin puutteellista, on syntynyt tarve selvittää kyseiset päästöt ja niiden 
vähentämismandollisuudet. 
Tämän esiselvityksen tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaisen ympäristölle 
haitallisten aineiden käyttö— ja päästötiedon hankinta— ja raportointikäytännön luomista 
PKT—sektorilla. Tähän liittyy myös laajempi tavoite kehittää PKT—yrityksiin soveltuvia 
ympäristöasioiden hallintamenetelmiä. Yritysten kiinnostusta ympäristöasioiden 
hallintaa ja parantamista varten kartoitettiin kyselyllä. Lisäksi ympäristöasioiden 
hallinnan laitostasoista kartoittamista varten luotiin kysymysluettelo. 
2 PK —TEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET KEMIKAALIT 
Pienen ja keskisuuren teollisuuden toimialojen laaja kirjo merkitsee myös hyvin laajaa 
käsiteltävien kemikaalien määrää PKT—sektorilla. Kemikaalien käyttöön liittyy sekä 
ympäristönsuojelullisia että työsuojelullisia ongelmia. Hyvän ympäristönsuojelullisen 
tason saavuttamista PKT—scktorilla vaikeuttavat mm. asiantuntemuksen ja resurssien 
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niukkuus sekä motiivin puute omaksua hyvä ympäristönsuojelullinen käytäntö osaksi 
yrityskultturia (Kauppa— ja teollisuusministeriö 1995). 
Ympäristölle vaarallisimpia kemikaaleja, joita PK — teollisuudessa käytetään, ovat 
halogenoidut orgaaniset yhdisteet, raskasmetallit, pysyvät hiilivedyt, orgaaniset 
liuottimet yleensä ja syanidit. Lisäksi merkittäviä ympäristöhaittoja aiheuttavat mm. 
ravinteet ja happea kuluttavat aineet. 
Orgaanisten liuotteiden pääkäyttökohteet Suomessa ovat (Mroueh 1993): 
— tuotteiden ainesosien liuotus maaleissa, pinnoitteissa, liimoissa, torjunta—aineissa jne. 
— hankalasti puhdistettavien epäpuhtauksien poisto mm. metalli— ja muoviteol-
lisuudessa, kemian teollisuudessa, tekstiilien pesussa ja autojen hoidossa 
— uutto— ja erotusoperaatiot. 
Monia liuotteena toimivia kemikaaleja käytetään myös kemiallisten synteesien raaka-
aineina, polttoaineina, nautintoaineina jne. Vaikka liuottciden käyttömäärät ovat 
Suomessa pysyneet viime vuosina melko vakaina, on kloorattujen ja aromaattisten 
yhdisteiden kulutus kuitenkin alkanut vähentyä ympäristö— ja terveyshaittojen vuoksi. 
Suomessa yleisimmin käytettyjä orgaanisia klooriyhdisteitä ovat dikloorimetaani, 
trikloorieteeni ja perkloorieteeni. Dikloorimetaania käytetään erityisesti lääke—, 
muovi —, ja maaliteollisuudessa sekä laboratoriotoiminnassa (Mroueh 1993). 
Perkioorieteeniä käytetään yleisesti kemiallisissa pesuloissa ja trikloorieteeniä 
puolestaan konepajateollisuuden rasvanpoistossa. Heiskanen (1994) on tarkastellut 
dikloorimetaanin sekä tri— ja perkloorieteenin käyttöä ja ympäristövaikutuksia. 
Ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttö PK— teollisuudessa aiheuttaa pääosin 
riskejä pohjavesien pilaantumiselle ja yleiseen viemäriin johdettuna yhdyskuntajäteve-
den puhdistamon toiminnalle, lietteen laadulle ja purkuvesistön tilalle. PK— teollisuus 
kokonaisuutena muodostaa myös hyvin merkittävän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästölähteen. 
Yleiseen viemäriin johdettavia ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kartoitettiin 
Pohjois— Karjalan alueella vuonna 1993 (Paajanen 1995). Kartoitcttuja toimialoja olivat 
huoltoasemat ja konekorjaamot, kone— ja metalliteollisuus, graafinen teollisuus sekä 
elintarviketeollisuus käsittäen yhteensä 238 kohdetta. Kartoituksessa ei todettu sellaista 
teollisuutta, joka johtaa yleiseen viemäriin valtioneuvoston päätöksessä 363/94 
mainittuja luvanvaraisia tai päästökiellon alaisia aineita. . 
Toivikko (1994) toteutti kartoituksen teollisuuskemikaalien käytöstä ja ympäristöris-
keistä Hangon keskustan pohjavesialueella 1994. Kartoitus käsitti yhteensä 59 laitosta. 
Tärkeimmiksi riskitekijöiksi todettiin sadevesien keräysjärjestelmän puuttuminen 
joidenkin Iaitosten yhteydestä, kemikaalien käyttö ja säilyttäminen ulkona ilman 
varoallasta ja katosta, alueella sijaitsevat säiliöt sekä vanhat viemärit. Lohjanharjun 
pohjavesialueella vuonna 1995 tehdyssä vastaavanlaisessa selvityksessä (Kotro 1996), 
joka kohdistui 28 teollisuuslaitokseen, havaittiin merkittävimmiksi riskitekijöiksi 
kemikaalien ja ongelmajätteiden säilytystilojen puutteellisuus sekä kemikaalien 
johtaminen yleiseen viemäriverkkoon. 
PK— teollisuuden ympäristöasioiden hallinnan yleistä kehittämistä on käsitelty mm. 
kauppa— ja teollisuusministeriön (1995), teollisuuden keskusliiton (1992) ja 
ympäristöministeriön (1995a ja 1995b) julkaisuissa. 
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3 MENETELMÄT 
Selvityksen kohteena olivat pkt-yritykset, joissa erikseen määriteltyjä 20 ympäristölle 
vaarallista ainetta potentiaalisesti käytetään. Työ käynnistettiin informoimalla selvi-
tyksestä Kymen läänin kuntien ympäristö- ja vesihuoltoviranomaisia sekä tiedostusvä-
lineitä Kouvolassa ja Lappeenrannassa järjestetyissä tilaisuuksissa. 
Kuntien ympäristöviranomaisilta sekä vesi- ja viemärilaitoksilta saatujen osoitetietojen 
perusteella 140 laitokselle postitettiin syyskuussa ja marraskuussa 1994 kyselylomak-
keet. Lukuisia toimipisteitä sisältävistä toiminnoista (huoltoasemat, valokuvalaborato-
riot, kemialliset pesulat) kyselyssä oli otoksenomaisesti mukana muutamia laitoksia. 
Kyselylomake (liite 1) oli laadittu vesi- ja ympäristöhallituksen kemikaalivalvontayk-
sikössä ja teollisuustoimistossa. Lomake pyrittiin tekemään selkeäksi ja verrattain 
nopeasti vastattavaksi. Lisäksi siihen liitettiin tarpeelliseksi katsottua taustain-
formaatiota kysyttävistä aineista. 
Kyselylomakkeessa pyydettiin yrityksiltä käyttö- ja päästötietoja seuraavista 20 
aineesta: 
Kloroformi Elohopea ja -yhd 
1,2-dikloorietaani Kadmium ja -yhd. 
Trikloorieteeni Kromi ja -yhd. 
Tetrakloorieteeni Kupari ja -yhd. 
Dikloorimetaani Nikkeli ja -yhd. 
Pentakloorifenoli Lyijy ja -yhd. 
Heksakloorisykloheksaani Sinkki ja 	-yhd. 




Aineiden valinta perustui valtioneuvoston päätöksen N:o 363/94 3:§:n ja 5 §:n 
vaatimuksiin. Lisäksi kysyttiin tietoja viidestä raskasmetallista, dikloorimetaanista, 
arseenista ja syanideista. Yritysten ilmoittamat aineiden käyttö- ja päästötiedot 
tallennettiin Kymen vesi- ja ympäristöpiirissä Mikro-TVSR-sovellukseen. 
Talvella 1995 tehtiin yrityskäynnit kahdessa kysyttyjä aineita käyttävässä kohteessa. 
Tällöin tarkasteltiin ympäristönsuojelun hallinnan menettelytapoja yleisesti. Laitosten 
ympäristöasioiden systemaattista läpikäyntiä varten oli vesi- ja ympäristöhallituksen 
teollisuustoimistossa laadittu kysymysluettelo, joka käsitteli varsin laajalti yritysten 




Kyselyyn vastasi 38 % lomakkeet saaneista yrityksistä. Alueellisesti vastaukset 
jakaantuivat seuraavasti: 
Alue 	 Lähetetty Vastauksia 
	
Kpl 	Kpl % 
Kymenlaakso 	 83 	32 39 
Etelä —Karjala 57 21 37 
Yhteensä 	 140 	53 38 
Kyselyyn vastanneet toimivat yritykset edustivat seuraavia toimialoja: 
Kpl 
muovituotteiden valmistus ja asennus 	 3 
kemikaalien valmistus 	 3 
kemiallinen pesu 	 1 
analyysipalvelut 2 
lateksin valmistus 	 1 
metallituotteiden valmistus 1 
konepajatoiminta 4 
koneiden huolto, asennus ja korjaus 11 
akkuhuolto 1 
valimotoiminta 2 
paperin jatkojalostus 3 
puutuotteiden valmistus 2 
vanerin valmistus 1 
tekstiilien valmistus 	 1 








Vastauksissaan yritykset yleensä ilmoittivat kysyttyjen aineiden käyttömäärät ja 
käyttökohteet. Sen sijaan päästöarvioita esitettiin melko harvoissa tapauksissa 
(8 laitosta). Kyselyn perusteella oli havaittavissa, että suuressa osassa PKT—sektorin 
yrityksiä puuttuvat valmiudet vastata yksittäisten kemikaalien ainetaseeseen liittyviin 
kysymyksiin. Tietojen saaminen edellyttäisi ulkopuolisen asiantuntijan tekemää arviota. 
Taulukossa 1 on esitetty orgaanisten kloorattujen liottimien käyttömäärät kyselyyn 
vastanneissa laitoksissa. 
Taulukko 1. Kloorattujen orgaanisten liuottimien käyttö, kg, selvityksen kohteena 
olleissa laitoksissa vuonna 1993. EDC=1,2—dikloorietaani, DIK=dikloorimetaani, 
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4.2 Ympäristölle haitallisten kemikaalien käyttö ja päästöt 
Vastauksia palauttaneista yrityksistä 42 % (22 kpl) ilmoitti käyttävänsä jotakin 
kysytyistä aineista. Raskasmetalleja käsiteltiin 13 (25%) ja kloorattuja liuottimia 14 
(26 %) yrityksessä. Direktiivin 76/464/ETY I luettelon mukaisia aineita käsitteli 15 % 
vastanneista yrityksistä. 
Kartoitettujen metallien käyttömäärät vaihtelivat alle 1 kg:sta 300 tonniin vuodessa ja 
orgaanisten liuottimien käyttömäärät alle 1 kg:sta 8 000 kg:aan vuodessa. Vain 
kolmessa yrityksessä käsiteltiin kysyttyjä kloorattuja orgaanisia liuottimia yli 1 000 kg 
vuodessa. 
Merkittävää oli, että ainoastaan kahdeksan yritystä esitti edes joitakin arvioita 
kysyttyjen aineiden päästöistä tai tuotteisiin ja jätteisiin sisältyvistä ainemääristä. 
Orgaanisten liuottimien ja metallien päästöt ilmoitettiin joutuvan kokonaan ilmaan. 
Kolme laitosta ilmoitti käytön jälkeen käsittelevänsä kysyttyjä aineita ongelmajätteinä. 
Tulosten perusteella on hyvin ilmeistä, että kyselyjen avulla voidaan kohtuullisen hyvin 
arvioida PKT— yritysten ympäristölle haitallisten aineiden käyttömääriä. Sen sijaan 
päästötietoja yrityksiltä ei juuri saada ilman ulkopuolista päästöjen arviointiapua. 
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4.3 Toimialakohtaisia tarkasteluja 
Seuraavassa on selostettu käyttökohteita, ainemääriä ja päästöjä kyselyyn vastanneissa 
yrityksissä toimialoittain. 
Kemianteollisuus 
Muovituotteita valmistavassa yrityksessä käytettiin metyleenikloridia 1 tonni vuodessa 
koneiden puhdistukseen. Liuotin regeneroitiin 98 prosenttisesti ja noin 20 kg vuodessa 
arvioitiin joutuvan ilmaan. 
Toisessa muovituotteita valmistavassa yrityksessä dikloorimetaania käytettiin 
puhdistuksessa 500 kg vuodessa. Koko ainemäärän ilmoitettiin haihtuvan ilmaan. 
Ioninvaihtohartseja valmistavassa yrityksessä käytettiin sulfonoinnissa 1,2—dikloo-
rietaania (EDC) 8 000 kg vuodessa. Sulfonoinnin jälkeen EDC regeneroidaan 98 
prosenttisesti. Alle 1 % aineesta hajoaa prosessissa mm. suolahapoksi. 
Laboratoriotoiminta 
Teknisiä palveluja ja analyysipalveluja tekevässä yrityksessä käsiteltiin kloroformia 50 
kg, 1,2—dikloorietaania 1 300 kg, trikloorieteeniä 250 kg, hiilitctrakloridia 200 kg ja 
dikloorimetaania 100 kg vuodessa. Dikloorietaanista ja triklooricteenistä noin 2 % 
haihtui ilmaan. Muutoin käytetyt aineet käsiteltiin ongelmajätteinä. 
Analytiikkapalveluja tekevä laboratorio käytti lyijyä 1 kg, hiilitetrakloridia noin 20 kg 
ja 1,2—dikloorietaania noin 100 kg vuodessa. Käytön jälkeen aineita käsiteltiin 
ongelmajätteinä. 
Hammashoitotoimintaa harjoittava terveyskeskus ilmoitti käsittelevänsä vuosittain 0,5 
kg amalgaamia, josta 0,4 kg oli kerätty talteen ongelmajätteenä käsiteltäväksi. 
Terveyskeskus käytti muoviosien liimaukseen 0,2 kg trikloorieteeniä. 
Toinen hammashoitola ilmoitti käsittelevänsä elohopeaa, kuparia, lyijyä ja pentakloori-
fenolia. Käyttö— tai päästömääriä ei ilmoitettu. 
Tekstiiliteollisuus 
Tekstiilituotteita valmistavassa yrityksessä käytettiin tahrojen poistoon vuodessa 400 
kg trikloorieteeniä, joka haihtui kokonaan ilmaan. 
Toisessa tekstiilejä valmistavassa yrityksessä ilmoitettiin käytettävän 1,1,1—trikloo-
rietaania 200-400 kg vuodessa. 
Kemialliset pesulat 
Pesulayritys ilmoitti käyttävänsä 1 500 kg tetrakloorieteeniä vuodessa (uutena aineena). 
Kerralla laitteistoissa oli ainetta 320 kg. Viemäriin ainetta ei ilmoitettu joutuvan. 
Metalliteollisuus is koriaamot 
Metalliteollisuusyritys, jossa sulatetaan rautaa ja terästä sekä tehdään valuja 
hartsikovetteisiin hiekkamuottcihin, ilmoitti kromi—, kupari— ja nikkclipäästöistään. 
Kromia käytettiin vuodessa 300 tonnia. Ilmaan meneviksi päästöiksi arvioitiin 2 500 
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kg vuodessa. Muita kromipäästöjä ei ilmoitettu olevan. Kuparin käyttömäärä oli 4 500 
kg vuodessa, josta ilmaan joutui 150 kg. Nikkeliä käsiteltiin 23 tonnia vuodessa. 
Ilmapäästöksi ilmoitettiin 1 500 kg vuodessa. 
Sähkökoneiden korjausta tekevässä yrityksessä käytettiin dikloorimetaania 25 kg/v 
puhdistukseen, trikloorieteeniä alle 0,5 kg/v tiivisteliimassa, lyijyä 20 kg juotostinassa, 
kadmiumia sekä sinkkiä alle 0,5 kg/v hitsauspuikon ainesosana, nikkeliä noin 7 kg/v 
ja kromia noin 1 kg/v kylmäpinnoitusjauheen ainesoasana sekä kuparia 6000 kg/v 
käämityksiin, kytkentäkiskojen valmistukseen, liitosjohtoihin ja hitsauspuikon 
ainesosana. 
Konekorjaamo ilmoitti käyttävänsä tiivisteiden pehmentämiseen noin 5 kg dikloorime-
taania vuodessa. 
5 YMPÄRIST®ASIOIDENHALLINNAN MERIMTYS PKT— YRITYKSISSÄ 
Yrityksiltä tiedusteltiin kyselylomakkeella(rastitusvastaukset, liite 1) ympäristöasioiden 
merkitystä yrityksen toiminnalle. Lisäksi esitettiin kysymyksiä ympäristöviranomaisten 
tekemästä valvonnasta ja viranomaisiin kohdistuvista odotuksista. Seuraavassa on 
yhteenveto vastauksista kunkin kysymyksen osalta. 
1) Oletteko kiinnostuneita kehittämään vapaaehtoisuuden pohjalta ympäristön-
suojeluun liittyviä asioita yrityksessänne? 
Vastanneista yrityksistä ja laitoksista 64 % oli varauksettomasti kiinnostuneita 
vapaaehtoiseen ympäristönsuojelun kehittämiseen. Loputkin yrityksistä vastasivat 
kysymykseen varovaisen myönteisesti. Täysin kielteisiä vastauksia ei ollut lainkaan. 
Vaikka on otettava huomioon, että kyselyyn vastanneet yritykset edustavat todennäköi-
sesti myönteisemmin ympäristönsuojeluun suhtautuvia yrityksiä kuin vastaamatta jättä-
neet, voidaan perussuhtautumista ympäristöasioiden kehittämiseen pitää tämän kyselyn 
kohdejoukossa huomattavan myönteisenä. 
2) Onko ympäristönsuojelutekijöillämerkitystä yrityksellenne markkinointitekijä-
nä tai yrityskuvanne kannalta? 
Ympäristönsuojelutekijöillä markkinoinnissa ja yrityskuvan luomisessa ilmoitti olevan 
huomattavaa merkitystä 20 %, melko huomattavaa merkitystä 30 % sekä vähäistä 
merkitystä 30 % vastanneista yrityksistä. Viidesosa vastanneista yrityksistä katsoi, ettei 
ympäristönsuojelutekijöillä ollut tästä näkökulmasta merkitystä. 
Tulosten perusteella peräti 80 % vastanneista piti ympäristönsuojelutekijöitä jollakin 
tavalla merkityksellisinä yrityksen markkinoinnin ja yrityskuvan kannalta. 
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3) Viranomaisvalvonta ympäristönsuojeluasioissa on nykyisin 
liian tiukkaa, sopivaa, vähäistä. 
Viranomaisvalvontaa ympäristönsuojeluasioissa piti vastanneista yrityksistä liian 
tiukkana vain 6 %, sopivana peräti 90 % ja liian vähäisenä 4 %. Tulos ilmentää 
verrattain suurta yritysten tyytyväisyyttä ympäristöviranomaisten nykyiseen valvonta—
tasoon. 
4) Odotatteko viranomaisilta tai muilta ulkopuolisilta tahoilta neuvontaa ja tukea 
yrityksenne ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa? 
Viranomaisilta tai muilta ulkopuolisilta tahoilta odotti neuvontaa ja tukea yrityksen 
ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa varauksettomasti 42 % ja jossain määrin 44 % 
vastanneista yrityksistä. Neuvontaa tai tukea ei katsonut tarvitsevansa 14 % 
vastanneista. 
5) Oletteko halukkaita vapaaehtoisuuden pohjalta käymään systemaattisesti läpi 
yrityksenne ynipäristönsuojeluun liittyviä asioita yhdessä viranomaisten kanssa? 
Vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa yrityksen ympäristönsuojcluasioiden läpikäyntiä 
yhdessä viranomaisten kanssa kannatti ilman varauksia 50 % ja tietyin varauksin 40 
% vastanneista laitoksista. Täysin kielteisesti kysymykseen vastasi vain 10 % 
lomakkeet palauttaneista yrityksistä. 
Muovituotteita valmistava keskisuuri yritys — esimerkki hyvästä ympäristöasioi -• 
den hallinnasta 
Yritys oli sitoutunut konsernin kansainvälisiin ympäristönsuojelutavoitteisiin sekä 
Responsible Care —ohjelmaan. Se noudatti ympäristönhallinnassa myös pääpiirteissään 
BS 7750:n mukaisia menettelyjä osana laatujärjestelmää. Terveys—, turvallisuus— ja 
ympäristönsuojeluasioita varten oli hyväksytty ohjelma. 
Ympäristöasioiden hallinnan kehittäminen oli seurannut jo aiemmin aloitettua 
työturvallisuuden systemaattista parantamista. Ympäristöasioiden hoito nähtiin osana 
yrityksen laatupolitiikkaa, joka määritteli organisaation, vastuut, koulutuksen ja mm. 
tarkastusmenettelyt. Yritys raportoi viranomaisille ilmapäästöistään ja jätemääristään 
vuosittain sekä lisäksi päästöistä ja ympäristövahingoista myös konsernille vuosittain. 
Yritys kykeni varsin perustellusti antamaan vastauksia liitteessä 2 esitettyihin 
kysymyksiin. Erityisesti korostettiin yrityskulttuurin kurinalaisuuden merkitystäja koko 
henkilöstön kouluttamista ja sitoutumista. Ympäristöasioiden hallinnan kannalta oli 
tärkeää, että aine— ja päästövirtoja seurattiin ja dokumentoitiin säännöllisesti. 
Vesipäästöihin liittyen suullinen viemärilaitoksen kanssa tehty liittymissopimus 
todettiin riittämättömäksi ja se haluttiin muuttaa kirjalliseksi. 
Paikallisilta ympäristöviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta yritys odotti 
tarvittaessa konsulttimuotoista neuvontaa ympäristöasioissa. Asiakkaat ja ympäristön 
asukkaat eivät aiheuttaneet yritykselle kovin merkittäviä paineita ympäristöasioiden 
tehostamiseksi. Sen sijaan kansainväliset konsernitason tavoitteei edellyttivät 
ympäristönsuojelun tehostamista. Yritys näki myös tuotteiden elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset merkittävinä. Ongelmana pidettiin sitä, ettei tuotetta käytön 
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jälkeen voitu toistaiseksi käyttää hyväksi muutoin kuin polttamalla. 
6 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Selvityksen perusteella voitiin todeta, että noin puolet PKT—yrityksistä antoi tietoja 
käyttämistään kemikaaleista ja niiden päästöistä vapaaehtoisen tiedustelun pohjalta. 
Mikäli halutaan luoda kattava ympäristölle vaarallisten aineiden seurantajärjestelmä, 
raportoinnin tulisi olla pakollista ja siihen tulisi liittää neuvonta— ja tukipalvelu. 
PKT—yrityksiltä on mahdollista saada verrattain luotettavasti ympäristölle vaarallisten 
aineiden käyttömäärätietoja. Tätä edesauttaa riittävä ohjeistaminenja neuvonta kysyttä-
västä aineesta (vrt. kysymyslomakkeen liite). Sen sijaan vain harvat yritykset arvioivat 
kysyttyjen aineiden päästömääriä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä mikään ei ilmoit-
tanut kysyttyjä aineita joutuvan jätevesiin. Yritysten ilmoituksen perusteella päästöt 
tapahtuivat joko ilmaan tai niitä käsiteltiin ongelmajätteinä. 
Laitosten päästömäärät joudutaan käytännössä usein arvioimaan ainetaseen pohjalta 
laskennallisesti. Selvityksen perusteella onkin ilmeistä, että PKT— yritysten alueellisia 
päästöjä kannattaa arvioida erilaisten toimintojen sijoittumisen ja tarkasteltavien 
aineiden käyttömäärien tai muiden aktiviteettitietojen perusteella pikemminkin kuin 
pyytää päästötietoja suoraan yrityksiltä. 
Kymen läänin alueella kysyttyjä ympäristölle vaarallisia aineita käytettiin kyselyn 
vastausten perusteella lähinnä seuraavissa PKT—sektorin toiminnoissa: 
muovituotteiden valmistus (dikloorimetaani) 
ioninvaihtohartsien valmistus (1,2—dikloorietaani) 
tekniset laboratoriot (1,2—dikloorietaani, dikloorimetaani, trikloorieteeni, kloroformi, 
hiilitetrakloridi) 
tekstiilien valmistus (trikloorieteeni, 1,1,1—trikloorietaani) 
kemialliset pesulat (tetrakloorieteeni) 
valimot (kromi, kupari, nikkeli) 
metallituotteiden valmistus (trikloorieteeni, dikloorimetaani, lyijy, kadmium, sinkki, 
nikkeli, kromi, kupari) 
Kyselyn ulkopuolelle jätettiin kyllästämöt ja huoltoasemat. Kemiallisten pesuloiden, 
kirjapainojen ja valokuvalaboratorioidcn osalta kysely ci ollut kovin kattava. Metalli-
tuoteyritysten vastausprosentti oli alhainen, joten niiden osalta ympäristölle vaarallisten 
aineiden käyttö— ja päästötiedot jäivät selvityksessä melko puutteellisiksi. 
Ympäristöasioiden hallinnan merkitystä luotaavan kyselyn perusteella suurin osa PKT-
yrityksistä suhtautuu lähtökohtaisesti ympäristönsuojelun kehittämiseen yrityksessä 
myönteisesti ja piti asiaa yrityskuvan ja markkinoinnin kannalta merkityksellisenä. 
Suurella osalla yrityksistä oli myös viranomaisiin tai muihin ulkopuolisiin tahoihin 
kohdistuvia odotuksia ympäristöasioiden neuvonnan lisäämiseksi. Ympäristövi-
ranomaisten tulisikin vakavasti pohtia sopivien, PKT—yrityksiin suunnattujen 
informaatio— ja neuvontakäytäntöjen luomista käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa. 
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PKT—yrityksissä ympäristöongelmat liittyvät yleensä kemikaalien ja jätteiden 
käsittelyyn sekä energian käyttöön. Usein jatkuvat päästöt ilmaan ja vesiin ovat 
merkitykseltään näitä vähäisempiä. Päästöjen muodostumisessa korostuvat lisäksi 
poikkeukselliset tilanteet ja tällöin usein erityisesti pohjavesien pilaantumisriski on 
keskeinen ympäristökysymys. 
Selvitykseen liittyi yritysten ympäristöasioiden tarkastusta ja kehittämistä palvelevan 
tarkistuskysymysluettelon laatiminen (liite 2). Ympäristöasioiden systemaattiseen 
käsittelyyn tottuneissa yrityksissä liitteen 2 kysymykset ovat melko helposti 
läpikäytävissä. Tarkistuskysymyslistaa yritys voi sisäisesti käyttää hyväksi ympäris-
töasioiden hallinnan jatkuvassa kehittämisessä. 
Ulkopuolinen taho kykenee jo melko pintapuolisella laitoksen eri kohteet kattavalla 
tarkastuksella arvioimaan yrityksen ympäristöasioiden hallinnan yleisen tason. Tämä 
ilmenee laitoksen ympäristönsuojelun teknisen tason lisäksi mm. vastuiden määritte-
lyistä, koulutuksen tasosta, määrästä ja kattavuudesta, erilaisten dokumenttien kuten 
kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ja päästöraportticn saatavuudesta ja 
esilläolosta, työtapojen huolellisuudesta ja riskien hallintamenettelyistä. Keskeisten 
prosessiin tulevien ja sieltä poistuvien ainevirtojen selvittäminen olisi hyvä lähtökohta 
PKT—yrityksen ympäristönsuojelun hallinnan kehittämiselle. PKT—sektorilla hyvän 
ympäristöasioiden hallintajärjcstclmän rakentaminen ja ylläpito edellyttää usein siitä 
saatujen markkinointictujen ja taloudellisten hyötyjen korostamista. 
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Asia 	Eräiden haitallisten kemikaalien 
päästöjen selvittäminen ja PK—
yritysten ympäristönsuojelun 
kehittäminen 
Kymen vesi— ja ympäristöpiiri on yhteistyössä vesi— ja ympäristöhallituksen 
sekä kuntien ympäristö— ja vesihuoltoviranomaisten kanssa käynnistänyt 
selvityksen valtioneuvoston päätöksessä N:o 363 (annettu 19.x.1994, voimaan 
1.6.1994) mainittujen ympäristölle haitallisten aineielen käytöstä ja päästöistä 
erityisesti pienessä ja keskisuuressa teollisuudessa. Kyseinen valtioneuvoston 
päätös perustuu eräisiin ETA—sopimukseen sisältyviin vesiensuojeludirektii-
vcihin (76/464/EEC ja sen nojalla annetut muut direktiivit). Selvityksen 
tavoitteena on myös kartoittaa yritysten ja viranomaisten yhteistyömandolli-
suuksia vapaaehtoisuuteen pohjautuvien PK —yritysten ympäristöasioiden 
hallintamenetelmien kehittämisessä. 
Oheisessa lomakkcessa pyydetään vuoden 1993 käyttö— ja päästötietoja 
kahdestakymmenestä aineesta. Aineisiin liittyviä taustatietoja ja muita 
vastausohjeita on selostettu liitteessä 1. Käyttämiennc kemikaalien tuoteselos-
teesta tulisi ilmetä onko siinä kysyttyä ainetta. Epäselvissä tapauksissa 
kannattaa ottaa yhteyttä aineen toimittajaan. 
Mikäli kyselyn piiriin kuuluvan aineen paastöistä ci ole mittaustuloksia tai 
päästöjä on vaikea arvioida, pyydämme Teitä vastaamaan rastittamalla 
TEKEM— lomakkeen kääntöpuolen kysymyksiin. 
Kyselylomakkeen sivun 2 kysymyksillä (ympäristöasiat <<rityksissä) pyritään 
kartoittamaan yritysten halukkuutta lisätä yhteistoimintaa viranomaisten ja 
yritysten välillä ympäristöasioiden kehittämiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta. 
Vastaukset käsitellään luottamukscllisina. 
Kyselyä on tarkoitus täydentää sopimuksen mukaan tehtävinä laitoskäynneillä 
tämän vuoden loppupuolella. 
Postiosoite: 	 K \iitiosoite: 	 I'uliclin: 	Icleta..: 	Icicx: 
PI, 2 O 	 I>ohfioincn 1fauiatickatu 2 13 	lvaih(le (9U) -11)2 534 	126080 vyh sr 
OOI01 Ilclsinki 	 OOIOO Ilelsinhi 	 (90) II) 281 
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Toimialaluokka tai lyhyt kuvaus toiminnan luonteesta: 
Kontaktihenkilö : 	............................................... 	 puh. numero.............. 
fax. numero .............. 
Jätevedet johdetaan .......................................... kunnan viemärilaitokseen 
(kunnan nimi) 
Mitä oheisessa luettelossa mainituista aineista käytetään toiminnassanne, (rastita, lue ensin ohjeet 
liitteestä). Aineista on yksityiskohtaisempaa tietoa liitteessä, josta selviää myös aineista 
käytettävät yleisimmät synonyyminimet sekä niiden tavallisimpia käyttökohteita. Liitteestä löytyy 
myös kyseessä olevien metallien tavallisimpia yhdisteitä, sekä yleisiä ohjeita kyselyyn vastaami-
seksi. 
kyllä 	ei 
Koro orma 	 ..... 
1,2—Dikloorietaani 	 ..... 	..... 
Trikloorieteeni 	 ..... ..... 
Tetrakloorieteeni ..... 	..... 
Hiilitetrakloridi 	 ..... ..... 
Diklooricoetaani ..... 	..... 
Pentakloorifenoli 	 ..... 
Heksakloorisykloheksaani 	 ..... 
Triklooribentseeni 	 ..... 	..... 
Heksaklooribentseeni ..... ..... 
Heksaklooributadieeni 	 ..... 	..... 
Elohopea (Hg) tai yhdisteet 	 ..... ..... 
Kadmium (Cd) tai yhdisteet ..... 	..... 
Kromi (Cr) tai yhdisteet 	 ..... 	..... 
Kri (Cu) tai yhdisteet ..... 	..... 
Nikkeli (Ni) tai sen yhdisteet 	 ..... ..... 
Lyijy (Pb) tai sen yhdisteet ..... 	..... 
Sinkki (Zn) tai sen yhdisteet 	 ..... 
Arseeni (As) tai sen yhdisteet ..... 
Syanidit 	 ..... 	..... 
Niistä aineista, joita on käytössä, täytetään ainekohtainen kaavake TEKEM 
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Ympäristöasiat yrityksessä 
Seuraavassa kysytään yleisesti mielipiteitänne ympäristöasioiden merkityksestä yritystoimintanne 
kannalta (rasti asianomaiselle kohdalle). 
1) Oletteko kiinnostuneita kehittämään vapaaehtoisuuden pohjalta ympäristönsuojeluun liittyviä 
asioita yrityksessänne? 
kyllä 	 .... 
ehkä .... 
en 	 .... 
3) Onko ympäristönsuojelutekijöillä merkitystä yrityksellenne markkinointitekijänä tai yritysku-
vanne kannalta? 
on huomattava merkitys 	 .... 
melko huomattava merkitys 	 .... 
on vähäinen merkitys 	 .... 
ei ole merkitystä 
4) Viranomaisvalvonta ympäristönsuojeluasioissa on nykyisin 
liian tiukkaa 	 .... 
sopivaa 	 .... 
vähäistä .... 
5) Odotatteko viranomaisilta tai muilta ulkopuolisilta tahoilta neuvontaa ja tukea yrityksenne 
ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa? 
kyllä 	 .... 
jossain määrin 	 .... 
en 	 .... 
6) Oletteko halukkaita vapaaehtoisuuden pohjalta käymään systemaattisesti läpi yrityksenne 
ympäristönsuojeluun liittyviä asioita yhdessä viranomaisten kanssa? 
kyllä 	 .... 
tietyin varauksin 	 .... 
en 	 .... 
TKommentteja (alla oleva tila on varattu rnandollisia kommenttejanne varten) 




Aineen nimi ...................................................... 
Uutta ainetta käytetään vuosittain ................ kg (huom. tässä tarkoitetaam lähinmä uutta tuotantoom mukaam 
otettua aimemäärää puhtaaksi (100%) laskettuna. Esimerkiksi 
laitoksesta regemeroitavaksi (=puhdistettavaksi) lähetettyä ja 
uudelleem sisääm ostettua liuotimta ei lasketa uudeksi aineeksi. 
Uusi aine = sisään ostettu — regeneroitavaksi lähetetty.) 
Ainetta on laitteistoissa ................ kg 
Lyhyt kuvaus prosessista, jossa ainetta käytetään: 	(Jos kemikaalia käytetääm momiim eri tarkoituksiim om eri 




Onko aineen päästöistä tai pitoisuudesta tuotteessa tehty mittauksia? (rastita) 





joku muu 	.................. 
Seuraavaan taulukkoon kirjataan arvio tai mittauksiin perustuva tieto ainetaseesta vuoden aikana. Tieto 
voidaan ilmoittaa prosenttiosuutena käytetystä kokonaisainemäärästä tai ainemääränä kg/vuosi. 
(merkitse m Zr mittaus tai a = arvio) 
~ytciseen ~emarun 	VeSIStÖU[i (oja,jokt...) y^ 	ilmaan ^~ 	 tuotteeseen 	w 
rel;cucroitavalcsi 
	




Jos päästöistä ei ole mittaustuloksia tai päästöjä on vaikeaa arvioida, voitte sensijaan vastata 
seuraaviin kysymyksiin (rasti asianomaiselle kohdalle) 
Ainetta käytetään toiminnassånne 
kyllä 	ei 	 pitoisuus p—% 
puhtaana (ei seos) raaka— tai apuaineena (> 70 % puhtaus) 
sisältyy käytettyyn raaka—aineseokseen 
sisältyy tuotannossa käytettävään apuaineseokseen 
Jos kysytty aine on 
kyllä 	ei 
apuaine prosessissa, ainetta ei jää tuotteeseen 
apuaine prosessissa, ainetta jää tuotteeseen 
raaka—aine, sitoutuu tuotteeseen sellaisenaan 
raaka—aine, sitoutuu tuotteeseen muuntuneena 
jokin muu, mikä? ............................................. 




haihtuu käytön aikana 
jäteveteen 
jokinmuu, mikä ........................................................... 
Jos ainetta ei käytetä sellaisenaan puhtaana, vaan aine on yhtenä komponenttina jossakin käyttämässänne 





jokinmuu, mikä? ........................................................... 
Ainetta käsitellään 
jatkuvasti toiminnan aikana 
useita kertoja viikossa 
kerran viikossa 
harvemmin, kuinka usein? ..................................... 
Korkein lämpötila, johon aine käsittelyn aikana joutuu ............ °C 
Jos kyseessä on metalli joka sisältyy metalliseoksiin tai kappaleisiin niin, 
kyllä 	ei 
käsitelläänkö metalleja hapoilla 
sulatetaanko metalleja 
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Kysytyt aineet 
Kysytyille aineille on yhteistä se, että ne ovat ympäristössä pysyviä tai hitaasti hajoavia aineita, joilla on 
haitallisia vaikutuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnille. 
Kyselyssä on mukana orgaanisia kloorattuja yhdisteitä, joista muutamia käytetään varsin laajasti 
liuottimina. Normaalissa toiminnassa näitä liuottimia "karkaa" pääasiassa haihtumalla ilmaan tai jätevesien 
mukana. 
Osa aineista on metalleja, joita käsitellään metallikappaleina. Monet metallin käsittelyn prosessit johtavat 
metallin olomuodon muuntumiseen (hapettuminen, höyrystyminen) minkä jälkeen ne kulkeutuvat helposti 
muunmuassa savukaasuihin tai jäteveteen. Lisäksi kyseisiä metalleja käytetään laajasti kemiallisina 
yhdisteinään esimerkiksi pintakäsittelyprosesseissa tai erilaisissa tuotteissa (maalit, akut, jne.). 
Monia tämän kyselyn kemikaaleja käytetään puhtaina kemikaaleina liuottimena esimerkiksi rasvanpois-
toon tai galvaaniseen pintakäsittelyyn. Nämä kemikaalit ja niiden päästöt kuuluvat luonnollisesti kyselyn 
piiriin. 
Tarkoituksena on ilmoittaa myös ne lcyseessä olevat aineet, jotka sisältyvät käyttämiinne teknokemian 
tuotteisiin, siis erilaisiin seoksiin kuten lakat, maalit jne. 
Jos toiminta on esimerkiksi käytettyjen akkujen purkamista ja niistä syntyvän romun käsittelyä, toiminta 
kuuluu kyselyn piiriin. 
Kyselyn ulkopuolella ovat sitävastoin esimerkiksi akut, kondensaattorit ja vastaavat kiinteistöön tai 
tuotantokoneisiin kuuluvat osat vaikka ne sisältäisivätkin kysyttyjä kemikaaleja. 
Päästöjen arviointi 
Arviointi mittaustulosten perusteella 
Jos olemassa on mittaustuloksia esimerkiksi pitoisuudesta vedessä, arvio päästöistä veteen voidaan laskea 
vedenkulutuksen ja pitoisuuden tulona. Pitoisuus tuotteessa tai jätteessä kerrotaan vastaavasti tuotannon tai 
syntyneen jätemäärän perusteella. Pitoisuusmittaus työpaikan ilmasta voi olla vaikea luotettavasti muuntaa 
vuosittaiseksi päästömääräksi ilmaan, mutta yhdessä esimerkiksi ainetase-tarkastelun kanssa voidaan 
päästä varsin hyvään tarkkuuteen. 
Ainetase-tarkastelu 
Käyttöön otetusta ainemäärästä vähennetään aineen tunnetut käyttökohteet tai käsittelytavat. Tarkasteluta-
pa soveltuu hyvin esimerkiksi liuottimille. Yksinkertaisimmillaan tarkastelu voi olla seuraavanlainen: 
käytetty ainemäärä - jätteeksi toimitettu ainemäärä = päästömäärä 
Päastökcrroin (Emission Factor) 
Päästökerroin arvioi aineen tavallisimmista käyttökohteista aiheutuvat päästöt, joko prosenttilukuna 
käytössä olleesta ainemäärästä, tai tuotantoon suhteutettuna ominaispäästökertoimena (esim. 3 kg/tuotettu 
tonni). Päästökertoimien määrittäminen luotettavasti edellyttää mittauksia tai kyseisen prosessin hyvää 
tuntemusta. 
Euroopan Unionissa seksi OECD:n piirissä on tehty jaoittelua eri aineiden ja eri tyyppisten prosessien 
päästöistä määrittämällä päästökertoimia. 
Päästökertoimia ei tässä yhteydessä kuitenkaan esitetä ohjeellisinakaan arvoina aineiden suuren lukumää-




Kloroformis 	 CAS: 67-66-3 
synonyymejä: 	 trikloorimetaani, 1,1,1—trikloorimetaani 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: CHC13  
olomuoto: väritön neste 
sulamispiste: — 63 
kiehumispiste: 61 
tiheys: 1,5 kg/dm3  
]iukoisuus veteen: 8200 mg/1 
höyrynpaine: 21 200 Pa 
Kloroformia käytetään laboratoriokemikaalina ja liuottimena moniin tarkoituksiin mm. muovin liimauksessa, 
uuttoaineena ja raaka —aineena kemikaalien tuotannossa. IUoroformia myös muodostuu monissa prosesseissa, joissa 
käytetään yhdessä kloorikaasua ja orgaanisia aineita (sellun valkaisu, veden desinfiointi). 
Tavallisimmissa käyttökohteissaan suuri osa käytetystä kloroformista päätyy ilmakehään suoraan haihtumalla tai 
veden, jätteen tai maaperän kautta. 
1,2—Dikloorietaani 	CAS: 107-06-2 
synonyymejä: 	 etylecnidik]oridi, etyleenikloridi, sym—dikloorietaani, Dutch oil 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: C2H4Cl2 
olomuoto: väritön, öljymäinen neste 
sulamispiste: — 35 °C 
kiehumispiste: 83 °C 
tiheys: 1,25 kg/dm3 (20°C) 
liukoisuus veteen: 8 mg/] (20°C) 
höyrynpaine: 10 500 Pa (20°C) 
Dikloorietaania käytetään synteesiraaka—aineena, maalinpoistoaineissa, rasvanpoistossa, uutossa ja puhdistusliuotti-
mena. 
Trikloorieteeni 	 CAS: 79-01-6 
Synonyymejä: 	 Tri, etyleenitrikloridi, trikloorietyleeni, 1,1,2—trikloorieteeni 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: C2HCI3  
olomuoto: väritön neste, kloroformin tuoksu 
su]amispiste: — 73 °C 
kiehumispiste: 87 °C 
tiheys: 1,46 kg/dm3 (20°C) 
liukoisuus veteen: 500-1100 mg/1 (20°C) 
höyrynpaine: 8000 Pa (20°C) 
Ainetta käytetään metallien rasvanpoistoon, uuttoliuoksena, liuottimena maaleissa ja liimoissa, kuivapesussa, 
tekstiilien käsittelyssä ja desinfiointiaineena. 
Maahantuontimäärät ovat vähentyneet lisääntyneen puhdistuksen (regeneroinnin) vuoksi tai muihin ]iuotlimiin 




Tetrakloorieteeni 	 CAS: 127-18-4 
synonyymejä: 	 tetra, per, perkloorietyleeni, etyleenitetrakloridi, 1,1,2,2—kloorieteeni 
kaava: C2C14 
olomuoto: väritön neste, tuoksu makea 
sulamispiste: — 22 °C 
kiehumispiste: 121 °C 
tiheys: 1,62 kg/dm' (20°C) 
liukoisuus veteen: 126 mg/] (20°C) 
höyrynpaine: 1 860 Pa (20°C) 
Ainetta käytetään pääasiallisesti kemiallisessa pesussa sekä rasvanpoistoon metallipinnoilta. 
Suuri osa kaikesta käytössä olevasta tetrakloorieteenistä päätyy päästöinä ilmakehään joko suoraan tai jäteveden 
kautta. Maaperään päässyt tetrakloorieteeni on pysyvä ja maaperässä helposti kulkeutuva aine. 
Hiilitetrakloridi 	 CAS: 56-23-5 
Synonyymejä: 	 Tetrakloorimetaani, Perkloorimetaani 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: CC]4 
olomuoto: väritön raskas neste 
sulamispiste: — 23 °C 
kiehumispiste: 76 °C 
tiheys: 1,58 kg/dm' (20°C) 
liukoisuus veteen: 800 mg/1 (20°C) 
höyrynpaine: 12 000 Pa (20°C) 
Ainetta käytetään ]iuottimena, rasvanpoistoaineena, sammutusaineena ja eri tarkoituksiin puolijohdeteollisuudessa ja 
metallurgiassa sekä synteesiraaka—aineena. Aineen käyttö on vähentynyt voimakkaasti sen nisäkäsmyrkyllisyyden ja 
haitallisten ympäristöominaisuuksien vuoksi. 
*** * * * * * * * * * * * * * * * .k *** r** kik **4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dikloorinietaani 	 CAS: 75-09-2 
synonyymejä: 	 metyleenikloridi, metyleenidikloridi, DCM, MDC 
kaava: C2H2C12 
olomuoto: väritön neste 
sulamispiste: — 95 °C 
kiehumispiste: 38 — 40 °C 
tiheys: 1,33 kg/dm3 (20°C) 
liukoisuus veteen: 14 000 mg/1 (20°C) 
höyrynpaine: 46 500 Pa (20°C) 
Käyttökohteita: puhdistusaineena, maalinpoisto, rasvanpoisto, ]iuotin mm. liimoissa, lakoissa, maaleissa, tiivistys— ja 
ruosteenestoaineissa, ponneaine aerosoleissa, uuttoaine, polyuretaanin vaandotus, nmuovien tuotanto, liimavaJmisleel, 
lääkeaineiden tuotanto. 
Dikloorimetaani on helposti haihtuva liuotinaine, jonka päästöt kohdistuvat ensisijaisesti ilmaan. Aine liukenee melko 
paljon veteen, mutta myös jätcvesiin joutunut dikloorimetaani haihtuu suhteellisen nopeasti vedestä ilmaan. 




Pentakloorifenoli 	CAS: 87-86-5 
Synonyymejä: 	 PCP, Penta 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: 	 C6HC150 
sulamispiste: 	 190 °C 
kiehumispiste: 310 (hajoaa) °C 
tiheys: 	 1,98 kg/dm3 (20°C) 
]iukoisuus veteen 	 2000 mg/1 (20°C) riippuvainen pH:sta 
höyrynpaine: 	 0,003 Pa (20°C) 
Ainetta on käytetty laajasti puunsuojaukseen ja biosidinä esimerkiksi tekstiileissä. Käyttö on vähentynyt voimak-
kaasli aineen haitallisten ympäristöominaisuuksien vuoksi. 
Heksakloorisykloheksaani CAS: 608-73-1 










kiinteä kiteinen aine 
113 °C 
323 °C 
1,85 kg/dm3 (20°C) 
7,5 mg/] (25°C) 
0,004 Pa (20°C) 
Ainetta on käytetty torjunta—aineena hyönteisiä vastaan (torjunta —aineena käyttö Suomessa loppunut) sekä 
kaapeleiden ja puun suojaukseen. 
Suurin osa heksakloorisykloheksaanista päätyy ympäristöön, ensisijaisesti vesistöihin ja vesistöjen pohjasedimenitiin 
sekä vesieliöstöön. Teoreettinen jakaantuma pitkän ajan kuluessa noin 35 % vedessä, noin 50 (7o sedimentissä, > 10 
% maaperässä. 
Triklooribentseenit 
Aineryhmä, johon kuuluu useita jäseniä. Aineiden ominaisuudet ovat varsin lähellä toisiaan. Teollisen tuotannon 
lisäksi triklooribentseenejä muodostuu raakaveden kloorauksen yhteydessä. 
1,2,3—triktooribentseeni CAS: 87-61-6, Kiinteä kiteinen aine jota käytetään pääasiassa kemianteollisuuden 
välituotteena 
1,2,4—triktooribentseeni CAS: 120-82-1, Neste jota käytetään kondensaattorinesteenä, voiteluaineissa, ainetta on 
käytetty myös hyönteismyrkkynä, liuottimena ainetta käytetään pääasiallisesti vain kemikaalien tuotannossa, 
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Heksaklooribentseeni (HCB) 	 CAS: 118-74-1 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: 	 C6C16 
sulamispiste: 	 230 °C 
kiehumispiste: 332 °C 
tiheys: 	 2,08 kg/dm3 (20°C) 
]iukoisuus veteen: 	 0,005 mg/l (25°C) 
höyrynpaine: 	 0,0015 Pa (25°C) 
Ainetta on käytetty torjunta—aineena, paperin kyllästämiseen. Käyttö on Suomessa nykyisin vähäistä. Ainetta voi 
muodostua sivutuotteena grafiittielektrodil]a elektrolyysissä kloorattujen liuottimien läsnäollessa. 
Heksaklooributadieeni 	CAS: 87-68-3 
Synonyymejä: 	 Perklooributadieeni. heksakloori-1,3—butadieeni 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: 	 C4C16 
sulamispiste: 	 — 20 °C 
kichumispiste: 210 °C 
tiheys: 	 1,6 kg/dm3 (20°C) 
liukoisuus veteen: 	 5 mg/1 (20°C) 
höyrynpaine: 	 2900 Pa (20°C) 
Ainetta käytetään liuottimena kumi]]e, kondensaattorinesteenä, hydraulinesteissä, apuaineena kloorikaasun 
tuotannossa. Ainetta muodostuu jätteenpoltossa erityisesti silloin, jos jäte sisältää orgaanisia kloorattuja liuottimia. 
#######N:N:#A:###Y:##########:k####:k#W######-######.##:r#################:kN:####:k####:k######:k######.####.# 
Elohopea (Hg) 	 CAS: 7439-97-6 
Tavallisimpia elohopean yhdisteitä ovat elohopeaoksidit HgO, Hg»O, elohopeakloridi HgCIZ, elohopeasulfaatti 
HgSO4, ama]gaami (seos) 
Aineen ominaisuuksia 
kaava: 	 Hg 
sulamispiste: 	 — 39 °C 
kiehumispiste: 357 °C 
tiheys: 	 13,6 kg/dm3 (20°C) 
liukoisuus veteen: 	 55 mg/1 (20°C) 
höyrynpaine: 0,27 Pa (20°C) 
Elohopeaa käytetään joko puhtaana meta]]ina, mctalliseoksina tai kemia]]isina yhdisteinä. Elohopean käyttökohteita 
ovat kloorin tuotanto, harnmasamalgaami, paristot, elektroniset komponentit, pinnoittaminen, lämpömittarit, 
katkaisijat, metallien ja keramiikan väriaineet, peittausaineet, säilöntäaineet. 
#~k##Y:k:Y.#Y~:####:Y.#~'i;###r:#:k:f##~=+t###Y#:Y.####:1:#:Y.####.##:1:####*#### #ts #*###~: :k##X#:Y. 1=##i:Y ##:1:########•#:k##k###. 
Kadmiuni (Cd) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia kadmiumylidisteitä ovat kadmiumsu]fidi CdS, kadmiumnitraatti Cd(NO3), kadmiumkloridi CdCIZ, 
kadmiumoksidi CdO 
Kadmiumin käyttökohteita ovat: metallien passivointi (korroosiosuojaus, kadmiointi), metallilejeeringit (mm. 
laakerimctallit), kadmiumsulfidi— ja sulfoselenidi— väriaineet, nikkeli/kadmium —akut, stabilisaattori PVC—muovissa 
(Cd—]auraatti), valoherkät vastukset, tasasuuataajat, valokuvauskemikaalit. 




IZrorni (Cr) ja sen yhdisteet 
Yleisimmin käytettyjä kromiyhdisteitä ovat kromihappo CrO3, kromaatit ja dikromaatit KZCrO,, 
K2Cr2O7, lyijykromaatti PbCrO4 
Kromia käytetään nahkateollisuudessa, CCA—suolakyllästeissä, metallien pintakäsittelyssä, metallien seostamiseen, 
räjähteissä, kemiallisena hapettimena, painoväriaineissa ja maaleissa. 
Kupari (Cu) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia kupariylydisteitä ovat kuparisulfaatti CuSO4, kuparikloridi CuC]Z, kuparioksidit CuO, CuOZ, 
kupariasetaatti Cu(C2H302),, kupariarseniitti CuHAsO3  
Metallista kuparia käytetään laajasti metallien pinnoituksessa, sähkölaitteissa ja kaapeleissa, metallilejeeringeissä 
kuparisuoloja käytetään mm. puunsuoja—aineissa (suolakyllästeissä), torjunta—aineena, myrkkymaaleissa, metallien 
pinnoituksessa, lasin ja keramiikan pigmenteissä sekä orgaanisina yhdisteinä painoväreissä. 
Nikkeli (Ni) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia nikkelin yhdisteitä ovat nikkeliasetaatti Ni(C2H302)2, nikkelibromidi NiBr2, nikkelikarbonaatti NiCO3i 
nikkelikloridi NiCIZ, nikkelifluoridi NiFZ, nikkelihydroksidi Ni(OH)3, nikkelinitraatti Ni(NO3)2, nikkelioksidit NiO, 
Ni203, nikkelisulfaatti NiSO4 
Nikkelin ja sen yhdisteiden käyttökohteita ovat metallien seostus, metallien pintakäsittely, Ni/Cd —akut, teollinen 
katalyytti, keramiikan ja lasin valmistus sekä värjäys. 
LYijy (Pb) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia lyijyn yhdisteitä ovat lyijysulfaatti PbSO4 , lyijyoksidit PbO, PbO, lyijykromaatti PbCrO4, lyijyasetaatti 
Pb(CzH3O2)2 
Lyijyä käytetään metallien pintakäsittelyyn, metallien seostamiseen, korroosionestorcaaleissa, väriaineena, 
kaapeleissa, lyijyakuissa, juotosaineissa, säteilysuojauksessa, kaapeleissa, ammuksissa, painometa]lina 
Sinkki (Zn) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia sinkkiyhdisteitä ovat sinkkikloridi ZnC12, sinkkifluoridi ZnF2, sinkkikromaatti ZnCrO4, sinkkisyanidi 
Zn(CN)2, sinkkiasetaatti Zn(CZH3O2)2 .2H20 
Sinkkiä käytetään metallien seostamiseen, korroosionsuojaukseen, pigmenttinä ja katalyyttinä maaleissa ja hartseissa, 
orgaanisina komplekseina, öljyn lisäaneissa, vulkanoinnin kiihdyttimissä, lasin valmistuksessa 




Arseeni (As) ja sen yhdisteet 
Tavallisimpia arseeniyhdisteitä ovat arseenitrioksidi As2O3, arseniitit H2AsO3 -, arsenaatit H2AsO4-, arseenihappo 
H,AsO4, arseenipentoksidi AsO5, arseenisulfidit As2S2, AsS, arseenivety AsH3, 
Arseenia käytetään metallilejeeringeissä, metallien kiilloituksessa (messinki), puun suojaukseen suolakyllästeissä, 
torjunta—aineena, lasin valmistukseen, puolijohteissa, pigmenteissä, nahkateollisuudessa 
Syanidit (CNI) 
Taval1isimpia syanidi—yhdisteitä ovat: vetysyanidi HCN, natriumsyanidi NaCN, kaliumsyanidi KCN, orgaaniset 
syanidit ja nitriilit 
Syanideja käytetään pintakäsittelyliuoksissa ja metallien rikastuksessa sekä kemikaalien tuotannossa. Orgaanisia 
syanideja käytetään moniin tarkoituksiin mm. ]iuottimina (asetonitriili) ja kemiallisina raaka —aineina. 
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Ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseen liittyvät 
kysymykset — tarkistuslista. 
1) Yrityksen ympäristönsuojelun tavoitteet 
a) Onko yrityksellenne määritelty tavoitteita ympäristöasioissa pitkällä aikavälillä? 
Mitkä asiat ovat keskeisiä? 
b) Miten ympäristönsuojeluasiat otetaan huomioon yrityksenne muita tavoitteita ja 
toimintoja toteutettaessa? 
c) Miten merkittävästi yrityksenne ympäristönsuojelua ohjaavat lainsäädännön lisäksi 
myös kilpailutekijät, asiakkaat ja asukkaat? 
2) Ympäristöasioiden hoidon organisointi 
a) Onko eri henkilöiden tehtävät ja vastuut ympäristönsuojcluasioissa selkeästi 
määritelty ja varmistettu niiden ymmärtäminen? 
b) Opastetaanko koko henkilöstöä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa? 
c) Onko yrityksessänne ympäristöasioiden yhteyshenkilö, joka hoitaa esimerkiksi 
yhteydet viranomaisiin? 
3) Kemikaalit 
a) Millaisia kemikaaleja, missä ja kuinka paljon yrityksessänne käsitellään ja 
varastoidaan? 
b) Onko yrityksessänne tehty vaaranarviointiselvitys? 
c) Kirjataanko kemikaalien käyttömääriä ja seurataanko aineiden tulevia ja lähteviä 
ainevirtoja? 
d) Oletteko saaneet kemikaalien toimittajilta riittävät tiedot kernikaalien sisältämistä 
yksittäisistä aineista ja niiden ympäristövaarallisuudesta? 
e) Ovatko kemikaaleja koskevat käyttöturvallisuustiedotteet helposti kemikaaleja 
käyttävien työntekijöiden saatavilla? 
f) Tuntevatko työntekijät, miten he voivat omassa työssään estää kemikaalivahinkoja? 
Miten kemikaalien käsittelyn turvallisuus ja huolellisuus on varmistettu? 
g) Onko raaka—aineet, tuotteet, välituotteet ja käyttökemikaalit varastoitu siten, ettei 
niistä aiheudu maaperän tai pohjavesien pilaantumista? 
h) Onko polttoaine— ja kemikaalisäiliöt varustettu riittävin suojalaittein? 






a) Kuinka paljon ja millaisia jätteitä yrityksessänne muodostuu? 
b) Onko yrityksellänne jätehuoltosuunnitelma ja pidättekö jätekirjanpitoa? 
c) Miten ja missä jätteet ja ongelmajätteet käsitellään? 
d) Oletteko olleet yhteistyössä muiden yritysten kanssa jätteiden hyväksikäytön 
lisäämiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi? 
e) Miten valmistamanne tuote käyttäytyy jätteenä? 
f) Voidaanko yrityksenne valmistamien tuotteiden koostumusta kehittää niin, että 
jätehuolto olisi entistä yksinkertaisempaa? 
g) Onko mahdollista tehostaa raaka—aineiden käyttöä niin, että jätteiden ja sivutuottei-
den määrää voidaan vähentää? 
5) Jätevedet 
a) Tunnetteko yrityksenne jätevesien laadun ja määrän riittävän tarkasti? Onko päästöjä 
mitattu? 
b) Vastaako viemärilaitoksen kanssa tehty sopimus nykytilaa? 
c) Kuinka yrityksessänne on varauduttu hoitamaan häiriötilanteista aiheutuvat 
poikkeavat päästöt? 
6) llmansuojelu 
a) Onko yrityksenne ilmansuojeluilmoitusvelvollinen? Millaisia erityisiä määräyksiä 
ilmansuojeluilmoituksesta tehty päätös sisältää? 
b) Koskettavatko valtioneuvoston erityiset määräykset yritystänne? 
c) Kuinka ilmansuojelun kannalta tärkeiden tietojen keruu ja raportointi on järjestetty? 
d) Millaisia päästöjä ja kuinka paljon yrityksessänne muodostuu? Miten päästöt 
arvioidaan? 
e) Miten häiriö— ja muut poikkeustilanteet vaikuttavat päästöihin ja miten niiden 
hoitamiseen on varauduttu? 
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7) Melu 
a) Onko yrityksessänne selvitetty melulähteet? 
b) Aiheutuuko toiminnasta sellaista melua, että sen torjunta nykyistä enemmän olisi 
tarpeen? 
c) Mitä mahdollisuuksia meluntorjuntaan yrityksessänne on? 
8) Energia 
a) Seurataanko yrityksessänne säännöllisesti energian kulutusta? 
b) Mitä toimenpiteitä yrityksessänne on tehty energian säästön tehostamiseksi? 
9) Tulevaisuuden näkymät 
a) Voisiko yrityksenne valmistaa kannattavasti tuotteita, joiden ympäristövaikutukset 
olisivat nykyistä vähäisempiä, kun otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren (raaka—
aineista tuotteeksi ja lopulta jätteeksi asti) aikaiset vaikutukset? 
b) Miten yrityksenne tuotantotekniikka ja puhdistustekniikka ovat muuttumassa 
tulevaisuudessa ja miten se vaikuttaa ympäristönsuojeluun? 
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